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本学における「教職実践演習（理科）」の概要と課題


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項　目 ＋評価（人数） 変化なし（人数） －評価（人数）
理科 ６ ２８ ２




道徳教育・特別活動 ６ ２９ １
総合的な学習の時間 １ ３３ ２
情報機器の活用 ５ ２９ ２









































項　目 ＋評価（人数） 変化なし（人数） －評価（人数）
教材分析能力 ２ ３４ ０
授業構想力 ３ ３３ ０
教材開発力 ３ ３３ ０
授業展開力 ４ ３１ １
表現技術 ７ ２８ １
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